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心音の聴診  （50.7％） 肝・脾臓の打診 （53.5％）
肺の聴診 （38.8％） 肝・脾臓の触診 （52.7％）
動脈の触診 （35.1％） リンパ節の視診 （50.7％）
消化管の視診 （31.9％） リンパ節の触診 （50.0％）
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　表４　遠隔授業の概要
項　　　目 遠 隔 授 業 　 １ 回 目 遠 隔 授 業 　 ２ 回 目
受 講 生 Ａ病院に勤務する臨床看護師11名（全員女性）















































授 業 時 間 　150分 　180分













質 問 紙 調 査 　各回自記式の質問紙を授業終了時に手渡しで配付し、約10日後迄に郵便により提出してもらった。
会場設営と通信
技 術 操 作
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